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A distanza di quasi due anni dalla sua apertura, la fornitura di servizi Internet agli enti non
partecipanti al GARR sulla rete LUCIA è divenuta sempre più  articolata, e ci pare a questo punto
opportuno fare brevemente il punto della situazione, sia relativamente alla connettività in senso
stretto, sia relativamente ai servizi a valore aggiunto offerti.
La situazione
Nel corso di questi due anni, a partire dalla sin-
gola presenza in Segrate ove erano disponibili
accessi su RTC a velocità di 28.800 bps, una
connessione ad Internet su CDN a 2M bps e la
creazione del primo   punto di interscambio tra
Internet Service Provider nazionali (tra cui
Comm2000, BNL Multiservizi, GlobalOne,
Sytemy Network, IT.net ed il GARR), si è gra-
dualmente passati alla creazione dei nuovi
punti di accesso  in  Brescia (Università degli
Studi e Camera di Commercio), Cremona
(Associazione Studi Cremonesi), Lumezzane
(Agenzia Lumetel), Valsabbia (Agenzia
Lumetel).
Questo ha comportato anche la revisione della
struttura portante della rete, con il raddoppio
della banda Lumezzane-Brescia e Cremona-
Segrate, per garantire l’affidabilità, la disponi-
bilità di banda e quindi tempi di risposta nelle
connessioni di ottimo livello. E’ inoltre di pros-
sima apertura un POP in Desenzano sul quale
saranno possibili connessioni via RTC.
Parallelamente a questo potenziamento si è
voluto ampliare il POP di Milano (Segrate) con
la attivazione di 15 porte di accesso ISDN su un
attacco PRI Telecom, con la possibilità di uti-
lizzo del doppio canale (128 Kbps) contempora-
neo in multilink PPP, particolarmente interes-
sante nelle soluzioni per la connessione di reti
locali.
Tra i servizi offerti oltre alla pura connettività
(via CDN, RTC, ISDN) ricordiamo:
• Housing di server del Cliente (PC o WS
ospitata in sede, in area protetta, sulla
quale è possibile realizzare servizi www, ftp,
e-mail, news senza affrontare i costi di una
linea dedicata);
• Housing Virtuale di server (Web server su
WS Cilea, rispondenti al nome
www.azienda.it e gestiti in autonomia dal
Cliente, con fornitura della registrazione del
dominio e una casella postale sul
medesimo);
• Hosting di pagine Web su server
www.lucia.it;
• motore di ricerca sul proprio spazio Web,
per facilitare il reperimento delle informa-
zioni all’utente di rete;
• statistiche di accesso alle  pagine o a Web
virtuali personalizzabili e visualizzabili via
web;
• gestione di liste di distribuzione mode-
rate, private o chiuse, collegata ad un si-
stema di archiviazione dei mail distribuiti
in formato HTML con possibilità di ordina-
mento su data, autore, soggetto o “botta e
risposta”, associato anche ad un motore di
ricerca sul testo libero.
